


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 V oy，lge 
Policy. I
 
T
i
m
e
 lJolicy 
A
 
B
 
s. 
日
.
d. 
2
5
0
砂
ま
で
…
・
・
O
 
i、》
O
 
9
 
I
 1
 
G
 
2
5
0
跨
よ
り
500i恋
ま
で
.
.
O
 
G
 
1
 
G
 
I
 3
 
O
 
5
0
0
跨
よ
リ
7
5
0砂
ま
で
・
・
O
 
9
 
2
 
3
 
4
 
6
 
7
5
0
跨
よ
リ
1，0
0
0時まで...・
H
・-
1
 
O
 
O
 
6
 
O
 
1，0
0
0
跨
以
上
(1.
5
0
0跨
島
常
す
持
lこ・
O
 
6
 
G
 
9
 
O
 
A
=
六
ヶ
月
以
内
の
期
間
の
も
の
島
云
ふ
B
=
六
ヶ
月
以
上
十
ニ
ヶ
月
以
内
の
も
の
か
云
ふ
fKL:
然
、
生
善
い
Y
吟ù
~
~
~
き
寝
室
開
京
事
8
[
[
盟
お
心
ベ
)
1
眠
C
.ffi) 
7三1
8
黒
v
"
t<< 
~
制
綿
!
.
J
.
お
い
~
襲
寝
渥
繰
越
三
室
等
苧
e
口
出
~
~
寝
・
2ミ
信
制
捜
!
.
J
.
!
諮
想
現
~
11
十
grtlt~
t<<~~!.J.国!
III民
キ
J'.s-~.;2.心安
~
8
~
岩
男
.....).;2.tO世話Z
ト
『
炉
心
~
8
将
兵
泡
.
~
~
.
.
.
.
J
料
(
患
寝
為
宿
御
製
!
.
J
.
t
<
(
捜
寝
'
特
高
髄
捜
の
員
部
渥
帯
主
ベ
)
.
.
.
.
J
ド
寝
.
;
2
.
設..I.j~ま笠幣桝出
Q
~
去
密
封
~
~
若
者
1
平
a
t
E
リ
Hr.、
・
・
ゅ
内
Mhr
刊
h
J
・・1
1
，
、
取
乱
、
M
U
一八
に
E
忠
告
品
目
5
5
ご
の
傑
項
を
以
て
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
於
て
は
、
前
の
保
険
が
未
花
終
了
せ
ざ
る
う
ち
に
新
に
な
る
保
険
が
開
始
さ
る
h
に
至
る
を
以
て
、
葱
に
同
一
の
目
的
に
就
き
保
険
の
重
複
を
来
た
し
、
損
害
愛
生
の
際
面
倒
な
る
手
績
を
・
席
?
?
べ
し
。
故
に
斯
か
る
手
数
是
逝
く
る
銭
め
に
資
際
に
於
て
は
、
或
は
保
険
者
の
責
任
は
他
の
保
険
者
の
責
任
が
終
了
し
た
る
時
に
開
始
す
べ
き
旨
を
特
約
し
、
叉
は
他
の
保
険
者
の
武
任
が
開
始
す
る
時
に
終
了
す
べ
き
旨
を
特
約
す
る
を
通
例
と
せ
り
。
例
へ
ば
?
己
5
5
r
r
ロO
ご
0
2呂
田
g
B
Z
F
B
H
F
o
g
-
q
三
官
。
ユ
0
5
旬
。
一
一
の
宮
コ
な
る
文
言
在
其
保
険
詮
券
に
挿
入
す
る
が
如
し
。
第
三
項
悌
図
主
義
倒
閣
主
義
に
擦
れ
ば
保
険
契
約
の
静
岡
事
者
が
特
約
を
以
て
保
険
者
責
任
の
始
期
及
び
終
期
を
定
め
ざ
る
と
き
は
、
倒
図
商
法
第
三
二
八
傑
の
規
定
に
従
ひ
、
保
険
者
の
責
任
は
舶
舶
が
渡
航
港
を
出
帆
し
た
る
日
に
始
ま
り
、
目
的
の
港
叉
は
地
に
於
て
投
錨
叉
は
繋
留
し
た
る
日
に
終
了
す
る
も
の
と
せ
り
。
此
規
定
は
一
六
八
一
年
の
ル
イ
の
海
上
令
(
C
E
O
B包
2
r
z
E包
g]g-ν
を
其
佳
踏
襲
し
に
る
も
の
に
し
て
、
保
険
者
の
責
任
期
間
を
決
定
す
る
規
定
と
し
て
は
不
充
分
に
し
て
不
精
硲
な
り
と
の
非
難
砂
か
ら
宇
。
査
、
船
舶
の
航
海
は
概
ね
積
荷
の
蓮
迭
を
目
的
と
す
る
も
の
に
し
て
、
愛
航
港
出
帆
前
及
び
目
的
港
に
到
者
後
に
於
け
る
積
荷
の
積
込
及
び
陸
揚
中
、
狛
多
大
の
危
険
に
曝
さ
る
h
を
常
と
す
。
而
も
是
等
は
固
よ
り
航
海
に
関
す
る
危
険
に
外
な
ら
ざ
る
に
拘
ら
中
、
新
か
る
危
険
を
考
慮
に
容
れ
ざ
る
は
傑
理
に
惇
る
所
あ
れ
ば
な
り
。
き
れ
ば
宜
際
に
於
て
は
商
法
の
規
定
じ
準
探
せ
宇
保
険
詮
券
に
於
て
之
と
呉
る
保
険
期
間
を
定
む
る
に
至
れ
り
。
印
ち
「
焔
舶
航
海
保
険
者
の
責
任
は
、
積
荷
の
存
在
せ
ざ
る
と
き
は
、
船
舶
が
渡
航
港
を
解
続
叉
は
投
錨
し
に
る
時
に
始
ま
り
、
目
的
港
に
投
錨
叉
は
繁
留
し
た
る
時
に
終
る
。
父
船
舶
が
積
荷
を
搭
載
す
る
と
き
は
、
保
険
者
の
責
任
は
、
積
荷
の
嫡
積
に
若
手
し
た
る
時
に
始
ま
り
、
H
的
港
に
到
達
後
十
五
日
の
期
間
在
超
過
せ
ぎ
る
範
固
に
於
て
積
荷
の
陸
揚
巻
完
了
し
た
る
時
に
終
る
。
但
し
目
的
港
に
於
て
此
期
間
経
過
前
に
他
の
航
海
に
封
す
る
積
荷
を
積
込
み
た
る
と
き
は
、
其
時
を
以
て
保
険
者
の
売
任
は
終
了
す
る
」
な
り
。
第
二
炊
l
z
¥
、H，
F50
旬
。
一
一
の
〈
・
ノ
期
間
某
険
(
N
O
R
2
E
'
E
m
~
特
定
の
則
間
に
封
し
、
加
舶
を
保
険
に
付
し
た
る
場
合
に
於
け
る
保
険
者
の
責
任
は
、
理
論
上
、
其
期
間
の
始
ま
る
時
に
始
ま
り
、
其
終
了
す
べ
き
時
じ
終
る
べ
く
、
且
其
日
数
の
計
算
法
は
原
則
と
し
て
民
法
第
一
三
八
傑
乃
至
第
一
四
三
佼
(
羽
川
崎
附
)
の
規
定
に
依
る
べ
き
も
の
な
れ
か
了
も
、
保
険
取
引
の
賓
際
に
あ
り
て
は
、
期
間
開
始
日
の
正
午
よ
り
期
間
満
了
日
の
正
午
ま
で
と
す
る
を
現
今
各
図
に
於
け
る
例
と
し
濁
逸
の
加
¥
濁
商
去
工
ノ
(三
O
除
心
た
け
ゐ
英
図
は
趣
を
異
に
し
、
期
間
の
始
終
期
に
関
き
は
之
仁
闘
し
商
法
に
明
文
を
設
け
た
り
。
し
特
約
な
き
と
き
は
、
期
間
開
始
日
の
同口一(}巴町
mHr門
よ
り
始
ま
り
其
目
以
終
日
の
三
(
}
口
一
m
Z
に
終
る
を
原
則
と
せ
る
も
、
質
際
上
不
便
あ
る
べ
し
。
海
上
保
険
者
責
任
の
始
期
及
び
終
羽
九
商
業
と
経
済
二
O
期
間
は
目
、
週
、
月
、
又
は
年
を
以
て
之
を
定
む
る
も
任
意
な
れ
か
)
も
、
概
ね
一
ク
年
と
す
る
も
の
h
如
し
。
英
図
に
あ
り
で
は
十
二
個
月
を
超
過
す
る
期
間
保
険
は
無
放
と
せ
ら
る
。
¥
英
海
保
法
第
く
一
九
O
一
年
歳
入
J
f
二
五
日
以
二
項
〉
法
第
一
一
除
要
問
¥
以
上
の
如
く
期
間
保
険
者
の
責
任
の
始
終
期
は
反
封
の
特
約
な
き
限
り
、
資
際
上
正
午
若
く
は
旦
含
住
ユ
告
標
準
と
す
る
も
の
な
れ
ど
も
、
元
来
地
球
上
に
於
て
は
経
度
の
異
る
に
依
り
て
時
差
を
生
宇
べ
く
随
つ
て
等
し
く
正
午
若
く
は
E
F
L
m
Z
と
稽
す
る
も
焔
舶
の
所
在
地
の
標
準
時
に
依
る
や
若
く
は
特
定
地
知
の
標
準
時
に
依
る
や
に
依
り
て
多
少
の
相
惑
を
来
す
べ
し
。
此
貼
に
闘
し
獄
逸
は
商
法
に
明
文
を
以
て
「
期
間
の
計
算
に
際
し
て
は
畑
舶
所
在
地
冶
以
て
標
準
と
す
」
と
規
定
せ
る
が
故
に
(
諸
問
…
一
試
)
畑
舶
の
航
海
日
誌
G
2
5
p
]
)
は
期
間
計
算
に
封
し
決
定
的
な
る
意
義
守
有
す
べ
し
。
然
る
に
英
図
は
舶
舶
所
在
地
に
於
九
叶
ウ
J
5
-
2づ
ロ
ロ
ノ
け
る
時
に
依
ら
中
、
。
5
2
J
4一
♀
標
準
時
に
依
る
べ
き
も
の
と
し
た
り
。
(
己
ロ
ア
H
5
1
~
多
数
の
図
の
官
際
は
英
国
主
義
に
従
ふ
も
の
h
如
し
。
期
間
保
険
者
の
責
任
は
其
焔
舶
が
航
海
中
な
る
と
碇
泊
中
な
る
と
を
論
ぜ
宇
、
期
間
満
了
の
時
を
以
て
終
了
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
若
し
其
時
に
加
舶
が
恰
も
航
海
の
途
中
に
あ
り
し
時
は
、
此
畑
舶
は
失
の
港
に
入
津
す
る
迄
、
無
保
険
の
億
危
険
に
眠
時
3
る
h
こ
と
』
な
る
べ
し
。
濁
逸
商
法
は
務
め
斯
か
る
場
合
を
考
慮
し
「
保
険
期
間
満
了
の
際
、
般
舶
が
途
中
に
あ
り
た
る
と
き
は
、
反
針
の
協
定
な
き
限
り
、
非
、
保
険
は
嫡
舶
が
次
の
到
達
港
に
到
者
す
る
ま
で
、
叉
此
地
に
於
て
陸
揚
を
な
す
場
合
に
は
陸
坊
の
終
了
す
る
ま
で
延
長
ザ
ら
れ
た
る
も
の
と
推
定
い
し
「
此
延
長
期
間
に
封
し
被
保
険
者
は
期
間
保
険
料
を
納
む
る
+
必
要
す
」
と
定
め
た
れ
ど
も
(
認
ば
)
斯
く
の
加
、
営
規
定
一
無
き
多
く
の
図
に
於
て
は
.
保
険
者
と
特
約
を
結
び
、
一
定
の
保
険
料
を
附
加
す
る
の
傑
件
を
以
て
、
其
航
海
を
終
了
し
、
若
く
は
期
間
満
了
後
最
初
に
入
津
す
べ
き
港
ま
で
保
険
者
の
責
任
を
延
長
せ
し
む
る
を
例
と
す
。
此
種
の
特
約
を
甥
け
た
る
約
欽
吾
総
絞
約
款
(
h
o
E
H
H
Z口
氏
8
0
2
a
m
O
)
と
稀
し
通
例
弐
の
如
き
文
言
を
肘
ふ
。
t
m
y
o
c
}
(
]
己】
σdrdmmψ0一
口
円
円
r
o
o
M勺
{Hptcロ
c
h
己
凶
日
早
唱
。
一
円
の
可
r
o
門
戸
門
由
。
ロ
w
O円
山
口
ι町一行円。回目
w
w
O門
口
円
P
H
)
O円
円
。
同
HO門
口
問
。
。
円
。
円
台
口
一
一
w
げ
比
一
戸
。
己
HmLfH)円
OJL己
O
L
七
円
。
〈
一
c
c
∞コ
O
江戸
u
o
σ
o
m
7
6ロ
-FCZHmw
ロ
ロ
(H02司同日門
O
H
m
y
r
o
r。
-ι
。
。
〈
O円。(】
hH叶
臼
匂
円
。
同
町
広
州
戸
E
O
D
Z
L〉
吋
匂
5
5
2
B
u
s
-
5門
戸
〕
C
Z
C
[
巳
g
E巳一
OHyuu
-
じ
ま
民
会
3
p
o
L
Z
5一
J
J
{
ぞ
i
f
f
m
o
E
Uの宮
ο
吋
c一
一
足
。
¥
混
合
保
険
の
場
合
に
あ
り
て
J
は
、
航
海
保
険
及
び
期
間
保
険
の
原
則
が
同
時
に
遁
用
せ
ら
る
。
第
三
欽
故
に
例
J\~ 
(ま.
'
h
円
5
5
p
o
】
与
え
】
Y
F
R
Y
5
ω
f
z
p
o
】
印
仲
良
子
E
o
u
m
M仲
ωロ
ハ
回
目
円
0
5
閃
o
F
o
g
k
pロ
伴
者
。
『
勺
ョ
の
保
険
契
約
に
於
て
は
、
保
険
者
の
責
任
は
三
月
一
日
の
正
午
に
始
ま
り
、
六
月
一
日
の
正
午
に
終
る
べ
く
、
若
し
船
舶
が
三
月
一
日
の
正
午
ま
で
に
神
戸
港
に
到
若
し
居
ら
ざ
る
と
き
は
保
険
者
責
任
の
始
期
は
船
舶
の
入
港
の
時
ま
で
遅
延
せ
ら
る
べ
く
、
叉
船
舶
が
六
月
一
日
以
前
に
ア
ン
ト
ワ
l
プ
港
に
到
若
し
安
全
に
碇
泊
し
て
二
十
四
時
間
在
経
過
し
た
る
と
き
は
此
時
を
以
て
終
期
と
す
る
な
の
。
但
船
舶
が
六
月
日
の
正
午
に
於
海
上
保
険
者
責
任
の
始
期
及
び
終
期
商
業
主
経
済
て
向
ア
ン
ト
ワ
l
プ
へ
向
け
航
海
中
な
る
と
き
は
、
前
述
の
如
、
ぎ
継
続
約
欽
を
以
て
ア
ン
ト
ヲ
l
プ
入
港
ま
で
保
険
者
の
責
任
を
延
長
し
得
る
こ
と
勿
論
な
り
。
〈
註
〉
〈
詰
〉
久
川
皐
士
山
山
保
要
論
〈
一
一
九
頁
季
照
〉
第
四
節
運
賃
保
険
者
責
任
の
始
期
及
び
終
期
運
賃
は
海
上
貨
物
運
送
に
封
す
る
報
酬
に
し
て
、
文
主
な
る
も
の
は
個
品
運
治
契
約
に
基
く
運
賃
、
印
ち
¥
回
一
一
]
。
『
F
P
2
Z
『『
o
s
-
-
5
t
¥
Q
5
5
0己
『
円
。
一
司
]
】
門
・
ノ
弛
荷
設
券
運
賃
(
同
2
5
2
3
2山内
E
の
}
呂
¥
及
び
傭
燃
料
(
岡
山
2
2・
E
の
}
同
門
」
な
り
。
前
者
は
其
報
酬
の
源
泉
を
専
ら
積
荷
に
仰
ぎ
、
後
者
は
之
を
専
ら
時
舶
に
仰
ぐ
。
放
に
精
荷
詮
券
運
賃
は
積
荷
と
同
一
の
航
海
危
険
に
曝
さ
れ
、
傭
加
料
は
弛
舶
と
同
一
の
危
険
に
曝
さ
る
と
見
る
を
得
べ
じ
。
我
商
法
及
び
保
険
詮
穿
普
通
約
欽
に
は
運
賃
保
険
者
の
責
任
期
間
に
闘
し
、
何
等
の
規
定
な
し
と
雄
も
、
苦
人
は
右
の
如
、
き
事
情
に
鑑
み
、
之
を
外
図
の
法
制
及
び
慣
習
に
照
し
て
其
始
期
及
び
終
期
を
判
断
す
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
イ
)
焔
荷
設
券
運
賃
の
場
合
:
・
:
:
:
斯
程
運
賃
は
積
荷
と
同
一
の
航
海
危
険
に
曝
さ
る
』
も
の
な
る
を
以
て
保
険
者
の
責
任
は
同
一
航
海
に
封
す
る
積
荷
保
険
者
の
責
任
の
始
ま
る
時
に
始
ま
り
、
其
終
る
時
に
終
る
。
!
 
印
ち
平
一
何
物
が
本
般
叉
は
舵
舟
に
加
積
の
目
的
ぞ
以
て
陸
地
を
離
れ
に
る
時
を
以
て
始
ま
り
、
共
積
荷
が
到
達
港
に
於
て
再
び
陸
地
に
到
達
し
た
る
時
、
叉
其
陸
坊
が
不
可
抗
力
に
凶
ら
や
ノ
し
て
遅
延
し
た
る
。
¥
濁
商
法
第
八
二
五
保
ノ
と
き
は
、
陸
揚
の
終
了
す
べ
か
り
し
時
を
以
て
終
る
な
り
戸
第
八
二
四
係
委
照
~
英
図
に
於
て
は
既
漣
の
如
く
、
積
荷
保
険
者
の
責
任
は
積
荷
が
木
般
に
積
込
ま
れ
た
る
時
を
以
て
始
ま
る
O 
放
に
運
賃
保
険
者
の
責
任
も
亦
隠
っ
て
其
荷
物
が
本
舶
に
般
積
せ
ら
れ
た
る
割
合
に
於
て
開
始
す
¥
河
口
-
g
F円
の
0
2
国
守
口
の
に
0
ロ
ノ
る
を
原
則
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
宇
o
T
『旬。
2
4・
ω・
ω
ハ
δ
~
に
y
時
に
依
り
共
般
積
を
も
運
送
行
震
の
一
部
と
し
て
運
送
契
約
を
締
結
す
る
場
合
も
あ
る
べ
く
、
斯
か
る
際
に
は
例
外
と
し
て
其
積
荷
に
付
き
船
積
の
準
備
整
ひ
、
且
般
舶
に
付
き
積
荷
牧
容
の
準
備
整
ひ
た
る
時
(
の
g
r
R
0
5
ω
丘、
S
Z
1
7
f甘
え
ロ
E
F
t
:・3
々
8
5
8
7・0
F命
日
)
在
以
て
運
賃
保
険
者
の
責
任
の
始
期
と
す
る
な
り
。
¥
阿
川
己
2
『
C
円
の
O
口
問
『
ロ
n
z
oロノ
f
C
『吋
o-S唱∞
-
U
ハ
仏
)
~
隠
っ
て
若
し
船
積
完
了
前
に
事
故
愛
生
し
に
る
と
き
は
、
保
険
者
は
積
荷
の
う
ち
既
に
姑
積
の
準
備
整
へ
る
部
分
に
針
し
て
の
み
其
責
に
任
宇
ぺ
し
。
(
ロ
)
傭
雌
料
の
場
合
。
:
:
・
:
:
新
種
運
賃
は
般
舶
と
同
一
(
H
l
h
w
門
『
{
の
}
州
国
g
q
4・
同
日
g
g〉
の
航
海
危
険
に
曝
さ
る
h
も
の
な
る
を
以
て
、
保
険
者
の
責
任
は
同
一
の
航
海
に
針
す
る
般
舶
保
険
者
の
責
任
の
始
ま
る
時
に
始
ま
り
、
共
終
る
時
に
終
る
。
印
ち
ω
一
航
海
に
付
き
保
険
を
付
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
保
険
者
の
責
任
は
荷
物
又
は
底
荷
の
般
積
に
若
手
し
た
る
時
を
以
て
始
ま
り
、
到
達
港
に
於
て
是
等
の
陸
坊
が
終
了
し
た
る
時
を
以
て
終
旬
、
叉
荷
物
も
底
荷
も
姑
積
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
に
於
て
は
、
帰
舶
渡
航
の
時
を
以
て
始
ま
り
、
到
達
港
に
於
て
同
船
が
投
錨
し
、
叉
は
繋
留
さ
れ
た
る
時
を
以
て
終
る
。
叉
例
期
間
を
定
め
て
保
険
を
付
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
其
期
海
上
保
険
者
責
任
の
始
期
比
ぴ
終
期
商
業
と
経
蹄
二
四
間
開
始
日
の
正
午
を
以
て
始
ま
り
、
期
間
満
了
日
の
正
午
を
以
て
終
る
べ
く
、
次
に
尚
一
方
に
於
て
航
路
を
定
め
.
他
方
に
於
て
期
聞
を
定
め
て
保
険
を
付
し
た
る
場
合
に
於
て
は
、
ω若
く
は
仰
の
勃
れ
か
の
原
則
に
¥
濁
商
法
八
二
王
降
、
入
二
三
ノ
f
係
、
八
三
O
係
、
八
三
一
候
¥
従
ひ
て
始
終
す
る
な
り
。
英
図
に
於
て
も
亦
同
様
に
し
て
、
傭
船
料
が
h
J
5
5
ロ
宮
旦
g
E
Z
R
0
3
の
傑
項
に
て
保
険
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
其
特
定
地
よ
り
焔
舶
が
袋
航
す
る
時
を
以
て
保
険
者
責
任
の
始
期
と
し
、
叉
E
弘
吉
ι
p
o
g
h
H
H
)
ω
込
町
の
口
一
h
H
「
七
]
m
H
η
ο
の
傑
項
に
依
る
場
合
に
於
て
、
契
約
成
立
の
蛍
時
加
舶
が
其
特
定
地
に
在
り
し
と
き
は
、
保
険
者
の
責
任
は
直
ち
に
始
ま
り
、
若
し
此
蛍
時
、
加
舶
が
此
に
在
ら
ざ
り
し
と
き
は
、
加
舶
が
安
全
に
入
『河口
}
2
『。円の。ロ
5
・z
n
z
o
ロノ。
港
し
た
る
時
を
以
て
始
ま
る
、
(
'
C
『
旬
。
]
一
手
∞
・
夫
代
〉
」
以
上
の
場
合
を
遁
じ
、
保
険
者
の
責
任
は
舶
舶
が
到
建
港
に
投
錨
又
は
繋
留
後
二
十
四
時
間
を
経
過
し
た
る
時
を
以
て
終
了
す
べ
し
。
・
次
に
放
客
運
賃
(
鍔
訪
れ
民
)
が
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
保
険
者
の
責
任
は
右
に
漣
べ
た
る
と
同
様
般
舶
保
険
に
準
じ
て
始
終
す
。
査
、
旅
客
運
賃
の
源
泉
は
般
舶
に
在
る
を
以
て
な
り
つ
¥
濁
商
法
八
J
f
二
五
倍
¥
第
五
節
共
他
の
保
険
者
の
責
任
の
始
期
及
び
終
期
{
ご
希
望
利
盆
保
険
者
の
責
任
期
間
。
希
望
一
利
盆
、
若
く
は
積
荷
の
到
達
に
依
り
て
取
得
さ
る
べ
き
其
他
の
利
盆
が
保
険
に
付
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
保
険
者
の
責
任
は
積
荷
保
険
者
の
責
任
の
始
ま
る
時
に
始
ま
り
、
其
終
る
時
に
終
る
。
等
の
利
盆
は
積
荷
に
附
随
す
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
(
畑
一
段
臥
十
一
相
批
)
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
ご
一
)
同
日
険
貸
借
債
椛
じ
針
す
る
保
険
者
の
責
任
期
間
。
蓋
、
是
日
除
貸
借
債
椛
に
封
す
る
保
険
者
の
責
任
は
、
其
債
穫
の
食
生
し
た
る
時
、
印
ち
、
被
保
険
者
が
冒
険
貸
借
金
を
支
排
ひ
た
る
時
を
以
て
始
ま
り
、
其
抵
蛍
に
供
せ
ら
れ
た
る
物
に
針
す
る
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
べ
き
時
を
以
て
終
る
(
羽
一
双
)
、
換
言
せ
ば
、
冒
険
貸
借
に
針
し
船
舶
が
抵
蛍
に
供
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
船
舶
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
る
時
を
以
て
終
了
し
、
叉
積
荷
が
抵
蛍
に
供
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
積
荷
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
る
時
を
以
て
終
了
す
る
な
り
。
、
、
、
、
，
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
(
三
)
共
同
海
損
債
桜
に
針
す
る
保
険
者
の
責
任
期
間
。
共
同
海
損
債
権
に
封
す
る
保
険
者
の
責
任
は
其
債
帥
恨
の
成
立
し
た
る
時
、
印
ち
切
迫
せ
る
共
同
危
険
を
回
避
す
る
目
的
を
以
て
被
保
険
者
の
般
舶
、
叉
は
積
荷
、
若
く
は
運
賃
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
る
時
、
若
く
は
新
か
る
目
的
の
匁
め
に
被
保
険
者
が
費
用
を
支
出
し
た
る
時
を
以
て
始
ま
り
、
其
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
に
る
阿
川
地
百
長
t
三
フ
物
に
封
す
る
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
べ
き
時
に
終
了
す
o
戸
山
川
前
劃
限
付
-uc
例
へ
ば
般
舶
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
保
険
者
の
責
任
は
、
船
舶
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
べ
き
時
を
以
て
終
了
し
、
積
海
上
保
険
者
支
任
の
始
則
及
び
終
期
二
五
商
業
と
経
済
一一六
荷
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
て
は
、
積
荷
保
険
者
の
責
任
が
終
了
す
べ
き
時
を
以
て
終
了
す
る
な
り
。
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
四
)
給
料
保
険
者
及
び
再
保
険
者
の
責
任
は
総
て
期
間
保
険
の
場
合
に
準
C
、
保
険
契
約
の
成
立
し
た
る
時
を
以
て
始
ま
り
、
其
満
了
し
た
る
時
を
以
て
終
る
。
〈
昭
和
六
年
十
一
月
三
十
日
〉
